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ESTADO MAYOR CENTRAL.-Resuelve instancias del C. de C. D. R. de
la Piilera y del T. de N. D. F. Delgado. -Destino al Comte, D. A. del
Corral y al Cap. D. J. 1. Montero.--Resuelve instancias de an contra
maestre y de un maquinista.- -Concede continuación en filas al perso
nal que expresa. -Nombra aspirantes de, Marina al personal que ex
presa (reproducida). .-Aprueba entrega de mando del crucero ,Reina
Regente.,







Cuerpo General de la Arinada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán do corbeta de la ()sea!" de tierra don
Rafael de la l'ifiera y Tomé, en súplica de que le
sean otorgados dos meses de licencia por enfermo
Tara esta Corte, percibiendo RUN haboreq por la
habilitación general de este Ministerio, 4. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guardo ,a V. H. muchos
años. Madrid 8 de diciembre' do 1919.
El encella ~largado (int d empacho,
ei0.« M." Ch,a,eón,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Sr 'Comandante general del apostad oro de Ferrol
Sr. intendente general de Marina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLFRIA. -Concede crédito para Instalsr
en el •Pelayo• una plataforma.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Dispone cesen las autorizaclonem
concedidas a buques de menos de 20 toneladas para hacer navegacio
nes al extranjero.-Recompensa a D. L. Sánchez.--Declara indemni
zable una comisión.
INTENDENCIA GENERAL. --Concede cruz y placa de San Hermenegildo
al C." O. P. Moler°. --Niega abono de indemnización al Cointe 1). M
Dlaz. Reuelve instancia de un cocinero de equipaje.
Sección !no oficial.
Publica balance de la Asouiación Benéfica para huérfanos de los cuerpos
subalternos de la Armada.
Excmo. Sr.:.Dada' cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Fernando Delgado y
utaolaurruchi, en saplica de que le sean concedi
dos cuatro meses de licen'cia por enfermo para
Madrid, Jerez de la Frontera y San Fernando,
S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta lo in
formado por el Estado Mayor 'central, se ha ser-:
vido conceder a dicho oficial' dosi meses de la ex.•
presada licencia, y disponer cillP el rocuri''ente per,
(iba sus haberes por la habilitación general del
apostadero de Cádiz duranle el disfrute de la
misma.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
do NI:trina, lo digo a V. E. pat. a su conocimiento y
ofectos.--Dios .r.,uar(le a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 dp diciembre de 1919.
El Almirante Jefe (lel Emitido Mayor ventral,
/08<", " Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandanto golierai del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero (le Cádiz.
Sr. bitehdente general (le Marina.
--•••••■ —
Cuerpo de Infantería de Marina
Exvin(J. Si'.: EI Roy 01• D. *g.) sw ha servido
nombrar ayudante personal del vicealmirante don
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•Juan de Carranza, al comandante do Infantería de
Marina D. 4dolfo del Corral y Albarracín.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años.--Madrid fl de diciembre de 1919.
14:1 General encargado del despacito,
José M." Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) se ha servido dis
poner que el capitán de Infantería de Marina don
José L. Montero Lozano, continúe de ayudante
personal *del almirante D. Augusto Miranda, nom
brado Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
• Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Díos guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 7 de diciembre de 1919.
Hl Almirante Jefe del Faltado Mayor central,
José M.« Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista .1a, 'instancia cursada por el
Comandante general de 'la escuadra, del 2.° con
tramaestre D. .José M." Castro Montero, que solí
cita mejora de recompensa por los servicios que
prestó como contramaestre mayor interino del ar
senal de la Carraca, con motivo de la enti ada on
dique del acorazado Pelay() y otros que enumera,
el Rey ((j. D. g.), de conformidad con lo informado
pór el Estado Mayor central, se ha servido doses
maría, por considerar suficientemente premiados
los servicios de que se trata, con la anotación que
re-terente a los, mismos dispuso el Comandante ge
néral del apostadero de Cádiz se hiciese en su
hoja de servicios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 7 de diciembre de 1919.
el Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
José M." Chaeón
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central .de
:a Armada.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
'+.41111111.4111».--
Cuerpo de Maquinistas (2.° Sección)
Excmo. : Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Manuel AL' Fernández y Fernández, el Ittv (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por 01 Estado Mayor central, se ha servido conce
derle dos meses de •licencia por enfermo para el
Ferro! y El Escorial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del 'tetado Mayor central,
/08e5 M. Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central Fle
la Aermada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Cireu/w..—Exemo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido conceder la continuación en filas
a los suboficiales y sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que encabeza 1). Juan Agustín
Pérez y termina en José Sachas Murcia, acogidos
y comprendidos en el real decreto de 29. de julio
de 1917 que hizo extensiva a Marina la ley de 15
de julio de 1912 creando en e1Ejército las categorías
de brigada y suboficial, dejando a la Intendencia
'general la.facultad de clasificarlos y señalarles .el
sueldo que les corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina; lo digo a V. E. para su conocimientoj.y
'efectos.—Dioseguarde a V: E. muchos años-Ma
drid 7 de diciembre de 1919.





1). Juan Agustín IfIrez.
1). Julio Caballero López,
1.). Nicolás C.J'arballo Domínguez,
I). Joaquín Jiménez Alvftrez.
D. Jósé Moure González.





José M." Quiñones Ruiz.
'Manuel Monteagudo Luaces.










Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder la continuación"en:filas a los-sargen
tos D. Juan Espinosa de los Monteros y D. Luis del
ValleGaltier, (esto ditinto hoy alférez), acogidos a
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la ley de 16 de junio do 1911, dejando a la _Intenden
cia general la facultad de clasificarlos y señalarles
el premio de reenganche quo les ebrresponda.
Do real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. Muchos años. -Ma
drid 7 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe (lel Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




Padecid,41 ¡in error en las cuartillas originales de la si
guiente real orden, publicada en el D'Amo OFICUAL número
2,78, 'páginas 1.757 y'1358, so reproduce a continuación debi
damente rectificada,'
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciónes
celebradas para cubrir 39 plazas de alumnos de la
.Kscuela Naval Militar, S. M. (bl Rey (q. .1). g.) se ha
servido nombrar aspirantes de Marina a los opo
,sitores aprobados D. Rafael del Viu Gutiérrez, don
José M." Barrera y González -Aguilar, p. Daniel
Novás Torrente, D. Carlos Soto Router°, D. Luis
Suanzes y Fernández, D. Angel Rivas Suardiaz,
D. (Jeferino Portal Villamil, 1): Irra'neisco J. Quil.° -
ga y Posada, D. Luis Verdugo y Font, 1). 'Pedro
Prado Mendizábal, 1). ,luan de Bona y Orbeta, don
Julio del Cuvillo Meren°, D. Alfredo Oliva Llamu
sí, .D. Adolfo Baturone Colombo, D. José Noval
Brusola, D. -José García, Barreiro, D. Francisco E
Chereguini y Pardo, D. Heliodoro Souto y López de
Neira, D. Tomás Moyano y Arniztegui, 1). Luis de
Arbazuza Pachec(), D. José L. .Pintado y Martín,
D. Víctor Rosas Garrido, D. Alvaro do Urzáiz y de
Silva, D. 'José F. Palomino -Iiiáziluez, D. Jos6 L.
Miranda y Sánchez, Josó Vela Ifidalgo ITri
barri, .1)..josé M." Gnitián y Vieito, D. Angel Gon
zález López, D. Andrés Gamboa y Sánchez-Bar
cáiztegui, D. José L. de la Guardia y PasCual del
Póbil, D. Angel Castro y'Calzado, a Guillermo do
Llera Yáñez-Barnuevd, D. Rafael 'Romero Conde,
D. José Tapia Manzaziares, D. Jesús Escudero y
Arévalo, D. Diego Gómez Ruiz, D. Emilio Briones
S/asselly,D; Vrancisco Beseós (46mez y D 1-taknón
A. Zanón y Aldaluz, los cuales deberán hacer su
'presentación en la Escuela Naval Militar el día 10
dé enero próximo.
De real orden k) digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
ailos. --Madrid 9 de diciembre de 1919.
El General encargad* del despacho,
José Chaeón.





Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega do mando del crucero
Reina Regente, efectuada el día 30 del próximo pa
sarlo mes por el capitán de navío D. Manuel Cal
dt5rón y Ilostos, al jefe de igual empleo D. Luis
Suanzes y Carpegna.
De real 'orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos, y
en contestación a su carta oficial de 2 del 'actual,
con la que remitía el estado de Clicha entrega de
mando.---Dios guarde a V. E.- muchos años.---Ma
drid 7 de diciembre do 1919.
El Almirante Jefe del I;stado Mayor central,
•0,9/ M.m Chacón.




, Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mi
mero 4.034, fecha 28 de octubre próximo pasado,,
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
con la que cursa instancia promovida por el ope,-
rario del taller de maquinaria 'del arsenal de la
Carraca .Juan Ramirez Cuevas, en súplica do dis
pensa de edad para tomar parte en los próximos
exámenes para maestro de forjas, S. M. el Rey
(q.. D. g.) ha tenido a bien desestimar la solicitud
de referencia por no existir razones .para m ()din -
car' la real orden. de 8 chi agosto de 1918,, (D., O. nú
mero 177) en cuanto determina no es posible hacer
alteraciones en el vigente reglamento de. maestros
y, delineadores apl.°.hado por i'eal decreto de 19 de
enero de 1917 (D. . u úm. 11).
De roal orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
VI de diciembre de 1919. ,
Gesverai (!nearg-ado dftspaeho,
/08(J 111.4 (lhar,án.
Sr. Comandante) general del apostadero de Cádiz.




14:xcino. Sr.: Vista la comuhicación núm. 508, del
Gifilorai Joro de la división de instrucción, de 12 de
septiembre próximo pasado, en la que se interesa
la. autorización para instalar en el acorazado Pe
/ayo una de las tres plataformas móviles que exis
t,en on la Baso naval .de Rios y a la que se acompa
fin el correspondiente proyecto y presupuüsto
instalación, S. NI. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con 10 informado por la ,lefatura de construc
ciones de Artillería, 2.? Sección (Material) del Es
tado Mayor central, .Jefatura de construcciones
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navales e Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido disponer:
1." Que se instale en el acorazado Pelap), con
forme se pr•pone y para' instrucción de los apren
dices artilleros, una de Lis plataformas móviles
que existen actualmente en la Base naval mencio
nada,
2.° Se concede un crédito de nonecienlas cin
cuenta y una pesetas sesentri y dos céntimos
(951,62 ptas.), para realizar la instalación, que de
berá afectar al §concepto ISei•vieios
capítulo 13, art. 2 ° del vigente presupuesto.
3.° Que la expresada obra se lleve a efecto en
Id forma reglamentaria que determinan los ar
tículos 252 al 267 del vigente reglamento de conta
bilidad del material
Que por el Estado Mayor central se dicte
lo conveniente para las anotaciones que corres
pondan en el pliego de cargo del buque.
Es asimismo la voluntad de S. 'NI., que las dos
plataformas restanteS'sean instaladas en cada una
de las Secciones de marinería de los postaderos de
Cádiz y Cartagena, a donde deberán ser remitidas
con tqdos sus accesorios, y que« se tenga en cuenta
al instalar la tiu hit'de entlsegarse al Pela!" que
para equilibrar en lo posible el movimiento de
conjunto, con 'el 'menor desgaste para el material,
se acerquen lo 'co'nvefii¿ilte, dentro del plano de
tiro (le la pieza,las verticales, ejelt:de giro', dé'pla
taforma y montáje, corriendo, por tanto, hacia la
proa en el hsq:uenia pro- ímesto la instalackin del
cañón sobre la platatorMa, así CÓMO también de
berá procurarse al instalar el soporte *del volante
que ha de producir 10 moviinieíitos de guiñadas u
,horizontales, que su colócációli liea tal, que la vieia
que transmite los de la excéntrica esté orientada
en su posición inedia según la normal al pisarlo de
tiro do la pieza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1919.
El General eneargadu dempache,
/081% M.' Chaeón.
Sr. General jrtfe de construcciones de A rtillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles O hidráulicas.
Sr. General Jefe de la divisi4n de instrucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■1111ZMID. -~11111■-•
Navegación y pesca marítima
Navegación mercante
Circular.—ExcMo. Sr.: Visto el ex-pediente ins
truido en esa Dirección general, referente a la con
veniencia de que cesen los permisos concedidos a
las embarcaciones inénores de veinte toneladas de
arqueo total para hacer navegaciones al extranje
ro, autorizaciones que se habían concedido desde
1:1 año 1916 por las cirvunsiancias creadas por el
conflicto europeo, S. M. el .Rey (q. D. g.), de von
formidad con lo propuesto por V. E., se •ha servi
do disponer que (!esen !as expresadas autorizacio
nes y se recoja a los bliques 'que la tengan las
yeales patentes de navegación ni¿reantil, restagle;
ck.ndose en toda fuerza y vigor lo que respecto al
particular dispone el reglamento de navegación
mercante de I.' de onero'de 1885.
Lo quo de real orden participo a V. D'A., para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde a
V. _E. muchos años. Madrid 30 de noviembre
do 1919.
El General t.nvargado del despacho,
José M.4 Cltacón.




1 bres. Comandantes de Marina de las provincias.
-
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista ,la comunicación del Coman
dante de Marina de Alicante, dando cuenta de los
trabajos realizados para la extinción del incendio
ocurrido a I)ordo del velero Asunción Ferrer, surto
en aquel puerto CO!) cargamento de gasolina y pe
tróleo, y de la' eficaz cooperación llevada a cabo
en dichos trabajos por el Ingeniero auxiliar do la
Junta de obras de aquel puerto D. Luis Sánchez
Guerra, expresando al mismo tiempo la citada
autoridad que dicho funcionario se presenta en to
(la ocasión y con gran entusiasmo a ofrecer su
concurso en cualquiera faena de, mar (lue haya de
hacerse en el puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en ettenia tales antecedentes y los méritos
contraídos en la extinción del incendio de referen-,
cía, ha tenido a bien conceder al mencionado In
geniero D. Luís Sánchez Guerra, la cruz de prime
ra clase del ,Mérito Naval con distintivo blanco,
como recompensa a su laudatorio proceder.
De real orden lo dilo a V. E. para su conoci
miento, el' del interesado, por conducto del Co
mandante de Marina de Alicante y demás efectos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 30 de
noviembre de 1919.
El General encargado del deapaelte,
»sé M.4 Chacón.
Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta d Clasificación y Re
wmpensas de la Avipada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
1111■4b411111■..- -
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una comunicación
de la Comandaucia de Marina de Almería, trasla
dando otra del Ayudan,tieide Marina de Motril, ex
poniendo la conveniencia de pa'sar una revista de
inspección al litoral de la comprensión de su dis
trito, para ver perlonalmente los destacamentos
del mismo y modo de actuar en ellos los contra
maestres allí destinados, como asimismo inspec
cionar las radas y cosias comprendidas en su ju
risdicción, S. M. el Rey (g. D. g..), de conformidad
con lo informado por esa Dirección general, se ha
servido aprobar lo propuesto y quo se declare in
demnizable la comisiOn, cuya duración será de
diez días.aproximadamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 30 do noviembre de 1919.
El General eneargado*del despacho,
Chacón.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.




Orden de San Hermenegildo
Evémo. Sr.: En real orden comunicada do 1 Mi
nisterio de la Guerra de 27 del pasado noviembre,
se dice al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
Exemo Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y. Marina lo siguiente:—,,El Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San liermenegildo, ha tenido a
bien conceder al comisario de la Armada D. Pedro
Moler° Ortuño, la cruz y placa de la referida Or
den, con la antigüedad de 7 de marzo de 1918 y 12
de juli() de 1919, respectivamente,.
I,o que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, traslado) a V. E. para su conocimiento y fi
1..771.—NUM.. 280.
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nes consiguientes.—Dios guarde a V., E. muchos
arios Madrid 5 de di-ciembre de 1919.
KI Almirante Jefe del Estado Mayos e•litral,
JÜSé 111." Chacón.
Sr. Intenjente general de Marina.




Excmo. S.: Dada cuenta del expediente instruí
(40 para abonar al comandante de Infantería de
Marina D. Manuel Díaz Seria, la indemnización
correspondiente a una comisión del servicio que
desempeñó desde 4 a 25, inclusive, de marzo
y teniendo en cuenta que segtín. informa II; Urde
nación de pagos del Ministerio, no quedó reivanen
te de crédito en el cap. 12, art. 2." del ,presupuesto
del primer trimestre de 1919 para hacer efectivo
el expresado devengo, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo manifestado por la Intendencia general,
se ha servido declarar la nulidad de la obligación,
de conformidad con lo prevenido en real orden de
24 de junio de 1916 (D. O. núm. 144, pág. 932), y
disponer que se tramite el respectivo expediente
con arreglo a la de 12 de septiembre de 1918 (DIA
al° (Mem. núm. 207, pág. 1.375).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. P.. muchos
arios.—Madrid 30 de noviembre de 1919.
El General enmarando del dospetelin,
José M.a hacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
--~1111111111~-.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia promovi
da por el cocinero de equipaje del arsenal de la
Carraca, José Prieto Chinchilla, en solicitud de que
so le señale un haber de retiro, el Rey (q. D. g.),
visto lo informado por el Estado Niayor central, in
tendencia y Asesoría general, se ha servido des
estimar la solicitud, en razón a que los cocineros
de equipaje no están comprendidos en la real orden
de 1." de julio de 1918 (D. 0. núm. 147), y a que
sólo mediante una ley pueden concederse derechos
pasivos o modificarme los existentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conwi -
miento y efectos.-1-Dios guarde a V. E. muchoftanUS.
Madrid SO de noviembre de 1919.
111 General encargado del deeparhe,
100 M.11 Chaelbt.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
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Seccióii no oficial
Institución Benéfica pira Huérfanos de los CuerposSubalternos de laArmada
Balance mensual de los fondos de esta Instdución correspondiente al presente meg y que se formula en cumplimiento del artículo I.' del r.eglamento.
IllElliE
En Mulos En metálico
Existencia anterior 178.500,00 12.71(1,87Cuotas de los socios cobradas en
el.presente mes 1.761,00Sobrante de los derechos de exa
men de los. aprendices 'maquinistas, Ferrol, 192,65
S tlfila 178.-5-00100 ---14.664,52
E
En títulos En vnotálien
Pensiones pagadas a los huérfa







MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL PRESENTE MI:




Número (1(3 sociog en el día de ka Acha 859
Número (le huérfanos en el" mes actual 14








1'111 dol 11111storlo do Martnit.
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